




























































































































































































































































































和 第 三 世 界 国 家 的 不 发 达 有 着 密 不 可 分 的 联 系。
纵观全球财富分配在不同时期的表现，资本积累的
形式可以经常变化，但是本质却没有丝毫的改变，
因此对无产阶级贫困化和第三世界国家欠发达的
影响也是持续性的。不光是赤裸裸的被剥夺，随之
而来的还有阶级之间雇佣关系和国家之间依附关
系的构建与维系，在这种关系下，阶级通过牺牲另
一个阶级致富，国家则通过牺牲另一国家发财。列
宁在《给美国工人的信》中所提及的“每一块美元都
有污迹”和“每一块美元都有血迹”，恰好是对这一
场景的真实写照。
第四，要透过全球财富分配失衡，认清我国现阶
段财富与收入分配问题的关键所在。当前我们解决
社会贫富分化问题的重点和难点都在财富分配方
面，财富分配的不公程度要远大于收入分配。我们
要清楚的看到，在处理财富和收入这两个层次分配
的关系时，不可等同视之。财富是一种存量，而收入
是一种流量，一定时期的收入分配状况取决于财富
的先行分配状况。在不考虑财富分配的前提下，任
何改进收入分配的措施都只能是杯水车薪。财富分
配中所体现的社会经济关系要比收入分配更加深
刻、真实，只有善于把握这种社会经济关系，才可能
开出针对贫富分化问题“标本兼治”的“良方”。
（作者单位：厦门大学马克思主义学院；中国社
会科学院研究生院）
责任编辑：狄英娜
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本期重点推荐
《谁在实现民主？》
作者：张维为 [韩]李熙玉
西方国家某些人不得不承认中国的经济发展成就，但却千方百计否认中国
的民主成就。复旦大学张维为教授在和韩国成均中国研究所所长李熙玉教授
的讨论中辨明，实质民主指的是民主所要实现的目标，它应该是良政善治，能够
解决人民最关切的问题，提高人民的福祉和尊严。如果比较中美两国的民主制
度，在程序民主上，中美两国都有很大的改进余地，但在实质民主方面，中国做
得更好，而且好很多。
《新自由主义思潮的真实面目》
作者：王永贵
新自由主义之所以能够由一种经济政策成为资本主义国家占统治地位的
意识形态，是因为它在经济上代表了国际垄断资本的阶级利益，满足了国际垄
断资本实现全球扩张，利用经济科技优势到世界各地攫取超额剩余价值的需
要。西方发达国家不遗余力地在全球范围内推行新自由主义，妄图用资本主义
制度代替社会主义制度。
《深入把握和坚持文化自信》
作者：艾文礼
习近平总书记在澳门大学考察时再次强调“文化自信”，并把它作为道路自
信、理论自信和制度自信的基础，意义极为深远。坚持和倡导文化自信，就是要
对悠久的民族传统文化保持自信，对当代中国马克思主义指导思想保持自信，
对改革开放以来形成的中国特色社会主义文化保持自信。坚持文化自信，需要
遵循科学的客观规律和指导思想，以正确的理论和思路推进文化的改革、创新
与发展，把文化自信的要求落到实处。
《全球财富分配失衡的现状与解析》
作者：肖斌 付小红
当今世界，一端是世界财富几何级数的惊人增长，一端是世界财富极端的不
均分布以及在这种不均分布下孳生的贫穷、专制与战乱。作者认为，全球财富分
配失衡是导致资本主义危机频发和社会动荡的重要诱因，而全球财富分配失衡的
深刻根源是资本主义生产方式。
